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PRECIOS DE SUSCBICION 
ísu España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases i e sellos que 
os de correo de España. 
Pago adelantado. 
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O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E , NUM. 7. 2 . 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia d i -
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
A Ñ O I X Miércoles 10 de Febrero de 1 86. N U M 846 
RENDIMIENTOS DE LA VID 
Cumpliendo lo prometido en nuestra 
última correspondencia, y abusando de 
la benevolencia del Director y de los lec-
tores de la CUÜNICA, nos vamos á permi-
t ir emborronar algunas cuartillas de pa-
pel para ocuparnos de los gastos que ori 
gina la plantación de la vid, así como 
sus rendimientos, desde el momento en 
que empieza á producir, ó sea desde la 
época en que sus productos exceden á 
los gastos que ocasiona, por creerlo de 
importancia suma en las actuales cir-
cunstancias en que, con motivo del alto 
precio que alcanzan nuestros vinos, de-
bí lo más principalmente al incremento 
que ha tomado la exportación de ellos, 
se lia desarrollado un furor extraordina-
rio en la propagación de tan importante 
arfeusto, llevando su cultivo á terrenos 
y comarcas en que j a m á s se conoció. Es-
te extraordinario impulso que se le ha 
dado eu los ül t imos años , ha hecho que 
la producoiun vitícola sea la primera de 
nuestra nación, cuyo fértil suelo y apro-
piado clima se prestan admirablemente 
á su desarrollo. 
Perú esas mismas grandes proporcio-
nes en que se está llevando á, efecto la 
plant«cioa de viñedos, ha de influir ne-
cesaria é indefectiblemente en el precio 
de los caldos que en muy próxima épo-
ca han de elaborarse, en términos deque 
sus rendimientos puedan llegar á ser tan 
cortos, que no compensen los gastos que 
requiere su esmerado cultivo, defraudan-
do las esperanzas del agricultor, que ve-
rá desaparecer un capital, cuya adquisi-
ción le ha sido tan penosa, y con el cual 
creyó poder contar en el porvenir para 
el sostenimiento de su familia. Por lo 
mismo, el agricultor que pretenda desti-
nar sus terrenos á esta producción, re t i -
rándolos de otras que hasta el dia las ha 
creído más lucrativas, debe conocer pré-
víamente los rendimientos de - las viñas , 
que es justamente el objeto que nos 
g u í a en las presentes mal trazadas líneas. 
¿Pero tendremos datos suficientes para 
calcular esos rendimientos? Debemos re-
conocer que la clase de terreno en que 
se cultive la vid , la variedad de ésta, la 
posición que ocu;.e, el clima que goce, 
la edad que tenga, y otra infinidad de 
circuns ancias, influyen extraordinaria-
mente en su fertilidad, en términos de 
que en la misma localidad las hay que 
un millar de ellas, por ejemplo, produ-
cen diez hectólitros de vinos, ínter in 
otras exceden de sesenta hectólitros en 
igual número . Producción tan variable 
hace que no se puedan calcular con 
exactitud los rendimientos de las v iñas , 
pero sí podemos fijarla con bastante 
aproximación, toda vez que se tengan 
en cuenta las expresadas circunstancias. 
Así, que los datos que vamos á sumi-
nistrar, son el resultado de nuestra an t i -
gua y constante práctica vitícola y v in í -
cola en el largo período de años que á 
este rama de lo producción agrícola nos 
venimos dedicando, ein que por haberlo 
hecho agí tengamos que arrepen'irnos, 
aun cuando para ello hayamos tenido 
que abandonar en parte otra honrosa 
profesión, que no por ser honrosa, nos 
hubiera sido más lucrativa. Durante di-
cho periodo hemos llevado un minucioso 
estado anual de los gastos y productos 
de cada una de las fincas, de la cantidad 
de uva estrujada, de l vino ^laborado, 
precio á que se ha expedido, con otra in-
finidad de datos á cual más interesantes 
y curiosos para el agricultor, que si bien 
nos han ocupado a l g ú n tiempo, y pro-
porcionado a l g ú n trabajo, nos han he-
cho conocer la conveniencia de cultivar 
la vid en la escala que lo verificamos. 
Y como quiera que la mayor ía de los 
agricultores destinen el fruto de su v id 
para la elaboración del vino en sus bode-
gas, y los demás la vendan á los fabri-
cantes ó acopladores de la misma pobla-
ción, á unos y á otros les han de ser con-
venientes los datos que vamos á expo-
nerles. A l efecto, y para proceder con 
método, nos vamos á ocupar con separa-
ción de los puntos siguientes: 1,° De la 
vid y de sus variedades más explotadas 
en esta comarca .—2.° De su plantación 
y coste de la misma.—3.° De los gastos 
y productos de la viña en estado de pro-
ducción. 
I . G. F . 
La Torre (Toledo) 3 de Febrero de 1886. 
UN BUEN EJEMPLO 
En una carta de El Haya, que publica 
el Diario de Noticias, de Lisboa, se exhi-
be la interesante figura de un español 
establecido en aquella ciudad de Holan-
da, y enriquecido en muy pocos años , 
merced á su iniciativa y constancia. Es 
un verdadero ejemplo de lo que alcanza 
un espíritu emprendedor y de como pue-
de ampliar la esfera de su comercio un 
país como el nuestro, donde ni el go-
bierno ni sus agentes consulares se cu i -
dan demasiado de abrir nuevos merca-
dos para sus productos. 
He aquí la t raducción de los principa-
les párrafos de la carta: 
«Há cerca de ocho años que llegó á la 
ciudad de El Haya un español , natural 
de Aragón, que vino á Holanda á probar 
fortuna y no ha tardado en lograrla. A n -
tonio de Aguílar , que así se llama, es 
dueño actualmente de tres importantes 
casas de comercio en El Haya, aparte de 
las sucursales que tiene en Rotterdam y 
Amsterdam. 
Habiendo salido de Aragón, apenas con 
unos cuantos duros en el bolsillo, compró 
antes de abandonar á España algunos 
barrilitos de vino tinto común, y en 
cuanto llegó á El Haya, se presentó al 
cónsul de su nación, rogándole que le 
sacara una licencia para vender vino por 
copas en la plaza públ ica. Concedida que 
fué, empezó con tal aceptación su tráfi-
co, que en seguida tuvo que regresar á 
España en busca de más vino. 
De vendedor al detalle en la plazuela, 
pasó a montar un pequeño almacén de 
vino, que prosperó de igual modo y fué 
desarrollándose poco á poco hasta el 
punto de convertirse en una larga série 
de grandes almacenes, do Me están á la 
venta los vinos legít imos le España á 
módico precio en comparar ou con el de 
los que en los hoteles se v e n leo. Asi por 
un florín, y por menos, se -umpra una 
buena botella de Valdepeñ s ó de buen 
vino da pasto a ragonés , rn iy preferible 
sin duda á los falsificados nnos de Bur-
deos que ni aún por ese ur ^no florín se 
pueden aquí obtener en i >s estableci-
mientos de bebidas. 
Además de este desarrollado comer-
cio de vinos españoles, tiene casi mono-
polizada Antonio de Aguilnr la exporta-
ción de los mismos á las I n I ÍHS neerlan-
desas, y de este modo procura, sin tre-
gua y por todos los medios, acreditar en 
todas partes los caldos de sa pais, al cual 
ha prestado en ello un gru í servicio, en-
riqueciéndose al mismo tiempo de tal 
manera, que nadie diría que el opulento 
negociante al por mayor, propietario de 
la empresa de la Bodega líspañola, sea 
el mismo vendedor ambiilniite que des-
pachaba unas copas en las plazuelas de 
El Haya en Mayo de 1877 He aquí un 
buen eiemplo qae imitar: |así pudiese 
aprovechar á muchos!» 
(De E l Liberal). 
MOLINERU 
Progreso de los cilindros en el mundo. 
Los partidarios delaoti^iio sistema de 
molienda, pretenden que W empleo de 
los cilindros es lo más v u l ^ r que puede 
conocer el fabricante de harinas ó el que 
se dedica al oficio de molinero. 
Tal afirmación carece por completo de 
sentido práctico en la importante rama 
de la molinería . 
Es verdad que el que se dedica á la in -
dustria harinera debe cono -er el ©ficio, 
pero los detalles que son necesarios sa-
ber, empleando los cilindros, son muy 
distintos de los conocidos usando las pie-
dras. Vasto es el campo, los descubri-
mientos que hasta el presente se han he-
cho no son todavía suficientes para v u l -
garizar y perfeccionar los rodillos, no 
obstante que dentro de poco se h a r á n 
grandes modificaciones para poder usar 
los cilindros. 
El oficio exige teóricos y práct icos, y 
para marchar adelante en la industria es 
preciso hacer grandes esfuerzos, ponien-
do en juego todos los medios posibles 
para generalizar el uso del cilindro. 
Por otra parte, bueno será hacer notar 
que en 1883, funcionaban cerca de 10.000 
pares de cilindros en todas las naciones, 
y si las esperanzas de los constructores 
se realizan esta cifra se triplicará en bre-
ve tiempo. 
Por el presente y según los experimen-
tos bastante numerosos hechos úl t ima-
mente en América, es ya cierto que el ta-
maño reducido de los ciliudros influye 
favorablemente en el buen resultado del 
nuevo sistema de molienda. 
Para moler el arroz se necesitan por el 
contrario cilindros gruesos, porque la 
materia es mucho más dura, y por con-
secuencia, los granos se tr i turan mejor 
cuanto mayor superficie tengan aquellos. 
M E R C A D O S D E V I N O S 
En los de Castilla la Vieja sigue bas-
tante sostenida la demanda, sobre todo 
para los vinos de gran calor de la pro-
vincia de Zamora; la exportación t am-
bién ofrece interés á pesar de los fuertes 
temporales de nieves y lluvias que han 
reinado en aquellas comarcas; los pre-
cios firmes. 
Toro (Zamora) es realmente la bodega 
más favorecida y donde los caldos disfru-
tan de mayor estimación; y si los pedi-
dos no decrecen pronto, quedarán ago-
tadas las primeras clases que alcanzan 
desde hace a lgún tiempo los ai tos tipos 
de 23, 26 y 27 rs. cán taro . La extra 
clon en la úliiina quincena ha sido i m -
portante, sin embarco del mal siempo. 
En Moraleja del Vino va también ade-
lantada, habiéndose hecho ú l t imamente 
negocios sobre la base de 19 á 20 y a ú n 
21 rs.% 
Con destino á Francia se han ajustado 
buenas partidas en El Perd igón , pero en 
esta bodega la cotización no rebasa el 
límite de 18 rs. y no son pocas las cubas 
que se ofrecen á 16 y 17. 
De Fuentesauco nos dicen es corriente 
el precio de 18 rs. 
En Corrales, Madridanos, Morales y 
demás bodegas de la provincia de Za-
mora la campaña marcha muy á gusto y 
satisfacción de los propietarios. 
Las expediciones con destino á Galicia 
han aflojado en Vil lamañan, Villafranca 
del Vierzo y otros pueblos de León á 
causa de lo difíciles que vienen siendo 
los trasportes por la mucha nieve. En 
Vi l lamañan se de'alla el cántaro á 17 rs. 
é igual precio rige en León, pero en V i -
llafranc* del Vierzo se pagan los tintos 
de 20 á 22y á 16 los blancos. 
Varios comisionistas y porteadores han 
trabajado con animación en Tudela de 
Duero, siendo graude la saca para los 
depósitos y estaciones d i Valladolid y 
Palencia. Consecuencia de la actividad 
que se observa en las transacciones es el 
mayor favor de los tintos, cuyos vinos 
no se logran á menos de 22 rs. cán ta ro , 
siempre que se bullen en buen estado 
de conservación, circunstancia ó condi -
ción que reúnen la mayoría de los que 
encierra aquella bodega; los blancos se 
coüzan á 17. 
En Valoría la Buena se opera en pe-
queña escala sobre la base de 18 á 19 rs. 
cán taro , siendo de advertir que los pro-
pierarios pretenden por ciertas cubas el 
límite de 20, pero sin éxito hasta ahora. 
No cabe duda que el comercio no se 
muestra tan propicio para las compras 
como antes, debido á las exigencias cada 
dia mayores de los cosecheros de Castilla 
la Vieja. 
Los vinos blancos de la ú l t ima vendi-
mia están en Rueda de 18 á 19 rs. cán-
taro. 
En La Nava del Rey se consiguen ea 
mejores condiciones, pues de esta re-
nombrada bodega se nos da como co-
rriente la cotización de 16 á 17 rs., á 
cuyos tipos se han contratado en el pe-
riodo que reseñamos unos4 .000cántaros . 
De añejo se han negociado cerca de 2.000 
de 23 a 30, según la clase y edad del 
caldo. 
Eu Tordesillas se han cerrado partidas 
á 20 rs. 
Las existencias son grandes en Pozal-
dez; las ventas se elevan á unos 5.000 
cántaros de blanco y tinto á los precios 
de 17 á 18 y 10 á 20 rs. respectivamente. 
De Valladolid se han expedido seis wa-
gones para el extranjero. 
En Paredes de Nava (Palencia) se de-
talla á 14 y en Aranda de Duero (Búr-
gos) de 20 á 22. 
• 
• • 
Castilla la Nueva—En las bodegas 
áe es'a re / ion más biea aumenta que 
decrece el movimiento y eso que l aco i i -
zaoion es tirante como en ninguna otra 
ó conndr) meno-! oomo en la que más. 
En Noblcjafl (Toledo) se pa^a corrien • 
temen té 4 23,75 ra la arroba libre, ha-
biéndosfi enajenado en pocos días más 
de lO.OOG-arrobaá, casi todas para Ma-
drid. 
En La Torre la demanda es extraordi-
Daria, pero como los propietarios no se 
contentan con el precio de 20 rs. que 
ofrece el comercio, de ahí que las tran-
sacciones no guarden relación con la 
imr-orthncia de los pedidos. 
En Viil«CHñas se han ultimado algunas 
ventas de 18 á 20 reales la arroba. 
En Tarancon (Cuenca) se sostiene el 
precio de 22. 
En vS«n Clámente se han hecho partidas 
de 17 á 18, quedando disponible una 
existencia respetable por el número de 
arrobas y por la calidadá 
De Campillo de Alto Buey ya anuncia-
mos el U T O dia habia cambiado de mano 
]7.000 arrobas pertenecientes k los seño-
res Lopr/. Briones, Cobo y Ortiz, al tipo 
de 21 reales. 
En Valverde del J ú c a r se negociaron 
otras 800 arrobus á 21 50. 
En Morafilla de los Meleros (Guadala-
jara) se va renlizando la cosecha á 18 rs. 
y si este pueblo contara con mejores ca-
minos, de seguro seria mayor el favor 
de sus caldos, pu(?s estos son limpios, 
gratos y de regular color y fuerza alco-
hólica. 
Para el consumo local se vende en Me-
co (Madrid) de 18 á 19 rs. la arroba y la 
existencia se encuentra ya muy reclu-
cida. 
Con destino al Norte de la Península 
se cerraron en San Martin de Valdeigle-
sias unas 1.500 arrobas á los precios de 
19 á 2u, siendo de creer aumente de un 
momento á otro la exportación, pues nos 
consta que el representante de la casa 
Dudezer, de Burdeos, ha pedido mues-
tras á diferentes propietarios. 
En Villa del Prado se ha operado algo 
á 22,50 rs. la arroba, pero el precio ge-
neral es el de 22. El movimiento es de 
importaneia. 
JNi de Arganda ni Chinchón hemos re-
cibido noticias, lo que nos hac í presu-
mir que la situación de «stos mercados 
no ha variado. 
Valdepeñas (Ciudad-Real) vende los 
tintos añejos de 26 á 29 rs. la arroba y 
les de igual color de la úl t ima vendimia 
de 25 á 27; los blancos están de 21 á 22. 
En Manzanares queda poco caldo dis-
ponible y los precios fluctúan entre 20 
y 24 rs. la arroba. 
En Santa Cruz de Múdela se mantienen 
firmes los precios de 24 y 20 rs. por t in-
tos y blancos. 
En Daimielsehan ajustado 3.000 arro • 
bas á los precios de 20 á 21. 
Villanuevaríe la Fuente y Terrinches 
cotizan sus vinos á 14, Puertollano de 16 
á 17 y A.rgamasilla de Alba h 18. 
En Metnbrilla no se logran los tintos á 
menos de 23 y 24 rs. la arroba y Miguel-
turra vende los de aquel color de 20 á 21 
y Ins blMncos de 16 á 17. 
fc|En Alhambra se detallan á 20 y 16 
respectivamente. 
* 
Valencia y Murcia.—Las ventas, se-
g ú n tenemos dicho, están muy adelan-
tadas, y son ya numerosas las bodegas 
agotadas. En poder del comercio la exis-
tencia es grande, y ella es la que alimen-
ta la exporlaciou para Europa y Améri-
ca, que también es importante. 
Requena y Utiel (Valencia) son, según 
nuestros informes, los pueblos en los que 
resta más vino en poder del propietario. 
En Requena se cotizan las primeras cla-
ses á 19 y 19.50 rs. la arroba, las segun-
das de 15 á 17, las bajas de 7,50 á 12. 
En Pedralva se cotiza con alguna acti-
vidad de 44 á 50 duros la bota. 
En Cuarle oscilan los precios entre 60 
y 65. 
Las bodegas del Valle de Albaida son 
visitadas por comisionistas quienes están 
pagando el cántaro de 11 á 12 rs. por los 
vinos mejores. 
En ^agunto se han negociado algunos 
miles de decálitrus de 14 á 17 rs. 
Las clases superiores se detallan en 
Montaverner á 11 y 12. 
Una casa de Carcasona ha hecho fuer-
tes acopios en varios pueblos de la región 
valenciana de 28 á 32 pesetas hectólitro 
en bodega. 
En Ooteniente sigue cotizándose de 11 
á 13 rs. cántaro . 
La campaña puede darse por termina-
da en Alcoy (Alicante) por haberse ex-
portado casi toda la cosecha á la capital; 
lo poquito que resta se vende á 16 rs. 
cán ta ro . 
Ln extracción está a n i m i i a en Vinaroz 
(Castellón) en cuya plaz-» se detnlla de 12 
a 19 rs. decálitfo, s e g ú n procedencia y 
clase. 
En Benicarló sigue cotizándose a los 
mismos precios que dimos en anteriores 
revistas. 
En Yecla (Murcia) ya va sacando el 
comercio las fuertes cantidades que aco-
pio y las nuevas partidas que se nego-
cian alcanzan también altos tipos. 
En Villamalea (Albacete) por más que 
queda poco caldo disponible desean deg-
prenderse pronto de él los propietarios. 
Las úl t imas par idas realizadas en A l -
mansa se pagaron de 25 á 20 reales la 
arroba. 
La mayor parte de la cosecha de La 
Roda ha sido adquirida por las casas ex-
portadoras con destino á Francia y Amé-
rica; los precios han pido altos, resultan-
do el medio á unas 28 pesetas hec óliiro; 
siendo así que en la anterior campuña no 




te la importancia que en los meses pasa-
dos, pero también es verdad que la exis-
tencia se halla reducida y que los precios 
han ido mejorando bastante. 
En Almendralejo (B idajoz) rigen estos 
precios: tinto nuevo, de 18 á 19 reales la 
arroba de 16,64 litros; blanco id . , de 16 
k 17. 
De Tornavacas (Cáceres), se sacan 
buenas partidas para los pueblos de Cas-
ti l la de 5 á 6 pesetas el doble decá-
l i t ro . 
Aldeanueva del Camino detalla sus v i -
nos de 16 á 18 rs. la arroba. 
» 
* * 
Andalucía.—Los grandes negocios 
han estado a la orden del dia en el Con-
dado de Niebla, Aljarafe y o?ras comar-
cas, por cu3'o motivo los embarques en 
los muelles de Sevilla y Huelva son ex-
traordinarios. 
También por la bahía de Cádiz sonde 
importancia las expediciones. 
Hé aquí las que se han hecho ú l t ima-
mente: 225 botas y 30 cajas para Liver-
pool; 280 bo as, 1 cuHrta y 21 cajas para 
Londres; 850 botas, y 72 cajas para Bur-
deos; 700 botas, 51 bocoyes, 1 oatava y 
1 caja para Cette; 155 botas, 15 octavas 
y 156 cajas para Marsella; 248 botas y 
116 cajas para el Havre; 290 betas para 
Nantes; 349 botas, 3 cuartas y 43 cajjis 
para Rouen; 125 botas y 12 cajas para 
Plvmouth; 33 botas, l media, 5 octavas y 
1.267 cajbs para la H- baña; 65 cajas pa-
ra Santiago de Cuba; 102 cajas para Puer-
to-Rico; 63 botas, 3 cuartas y 741 cajas 
par - Colon; 30 cajas para Mayagü^z; 20 
esj- nara Gibara; 1 bota, 1 cuarta y 16 
csjhis i)araNuevit.as;23cajasy 100barriles 
para Montevideo; 69 botas, 1 media y 362 
caja.- tra Buenos Aires; 107 bo'as y 19 
cajas , ara Saint-Nazaire; y por úl t imo, 
18 Chjas y 4 barriles para Gibraltar.—Z. 
N O T 1 C S Á S 
A boliciou de impueslo aduanero sohre 
harina.—El actual ministro-presidente 
de Inglaterra, lord Salisbury, en con-
testación á una pregunta directa sobre 
la supuesta intención del gobierno de 
introducir un derecho aduanero sobre la 
harina, ha declarado terminantemente 
que no. Aunque él mismo se inclina, se-
g ú n se cree al nuevo partido proteccio-
nista, claramente ha manifestado que no 
piensa introducir derecho alguno de i m -
portación sobre n i n g ú n cereal. Esta de-
claración de un hombre de Estado en tan 
alta posición y significación política, 
cuya previsión tiene tan vasto campo, no 
debería sorprendernos. Pero lo que ex-
t r aña más es que también los propieta-
rios de molinos de Inglaterra se hallen 
de acuerdo en rechazar los derechos 
arancelarios sobre la harina: «Ni en 
América, n i en H u n g r í a , ó en cualquier 
otro pais, dice una revista molinera de 
Londres, existe secreto alguno en la fa-
bricación que no sea conocido del moli-
nero i n g l é s . Los modos de proceder en 
la fabricación de los extranjeros los co-
nocemos también. Los úl t imos diez años 
han producido una revolución en la mo-
linería de este país, y ya se tocan los re-
sultados.» 
S 'gun un telegrama de Par ís , se va á 
provocar en la Cámara de Diputados un 
ámplio debele sobre la cuestión de los 
trasportes de mercaDcfas por los ferro-
carriles, para ver si se consigue que des-
aparezcan las anomalías que existen en 
perjuicio de la industria y del comercio. 
De los datos que se han recibido, re-
sulta demostrado que algunos produc-
tores se ven en la necesidad de espedir 
sus mercancías destinadas á Francia, 
naciéndolas pasar por el extranjero, á fin 
de obtener el beneficio de las rebajas de 
tarifas, que se aplican á los grandes re-
corridos. 
Telegramas de Inglaterra dan cuenta 
del resultado de las subastas siguientes: 
Londres.—Cargamento de los vapores 
Caerloch y Mona: 
Cujas de naranja de 420, de 9[6 á 11; 
id . de 490, de 8 á 8^; id . de 714, a 10; 
id . largas, k 11 {12. 
Hamburgo.—Cargamento del vapor 
Velarde-. 
Cajas de 420, k 11; id . largas, á 13; 
id', extras, de 13 6 á 17¡6. 
Liverpoo'.—C ijas de 420, de 9i6 á 10(6; 
i d . de 490, de 7 á 8; id . de 420 largas, de 
11 á 12; i d . de 714 largas, de 10 á 11. 
Según un telegrama de Cuenca, pasan 
de 1.700 las hectáreas aovadas y de 32 los 
términos municipales invadidos por la 
langosta. 
De dicha capital ha salido para Madrid 
un ingeniero agrónomo con el fin de en-
terar al director de Agricultura de la 
si tuación de aquella zona. 
En muchos términos de las provincias 
de Toledo y Ciuda 1-Real también se ob-
servan grandes manchas. 
Por úl t imo: en Bienvenida, Coronada, 
Fuente del Maestre, Maquilla, Herrera 
del Duque, Hinojosa d'1 Valle, Azagua 
y otros pueblos de B-idajoz se presenta 
igualmente la langosta de un modo ate-
rrador. 
E l Consulior Financi'iro, ocupándose 
del balance correspondiente á la mitad 
dei pasado año de la «Vi tho lade Corona 
de Aragón,» dice que esta sociedad solo 
tenia en caja 2 440 pesetas, debiendo las 
acciones desembolsar todavía la suma de 
2.622.500 pesetas, faltando aun emitir 
por 5.439.500 de pesetas. La valoración 
d'-d material, explotaciones, gastos de 
plantación, etc., era de 713.616,91 pese-
tas; había pérdidas por 306.872 pesetas y 
el pasivo ascendía k diez millones. 
Según lo que arrojan estos datos o f i -
ciales, es en realidad bien poco satisfac-
torio el estado de la «Vitícola.» 
La feria de Sevilla se celebrará este 
año el dia de Páscua de Resurrecion, 25 
de Abr i l , y no el 18, como de costumbre, 
por caer en este dia U fiesta de Ramos. 
Los propietarios de la provincia de 
Málaga cont inúan reponiendo sus viñe-
dos con vides americanas riparias, varie-
dad que es resistente á la filoxera. 
En los mercados ingleses cont inúa 
con bastante actipidad la busca de na-
ranja para América, siendo tal la causa 
que motiva la extracción activa del fruto 
en Castellón y pueblos limítrofes, en don-
de se paga á 60 rs. el millar de la clase 
escogida y á 50 la restante. 
Dicen de Tudela: 
«El Ebro ha crecido mucho y lo que 
es peor sigue creciendo. 
Las gentes temen las consecuencias 
de este día que debe ser lluvioso y hura-
canado en las provincia-? del Norte don-
de toma las aguas; asi es que se toman 
grandes precauciones en los campos, 
arrancando las hortalizas aprovechables 
y llevando los estercoleros á sitio se-
guro . 
Traslapuente, parte de Mosquera y 
otros término» es tán inundados, en l a 
Mejana falta aun 25 á 30 cent ímetros pa-
ra rebasar los diques que se van repa-
rando de prisa por los terratenientes de 
aquel campo.» 
En Sumatra de Java, existe una ñor 
magníf ica , la m á s grande del mundo, 
que mide tres metros de superficie y uno 
de diámetro; su peso es de siete k i lógra -
mos. La Rajíessla arnoldt, que así se 
llama, contiene gran cantidad de agua 
límpida con la que apagan la sed los via-
jeros. El tallo de esta planta es suma-
mente corto, parte de una raíz cilindrica 
y apenas tiene hojas, terminando por la 
ñor , que es verdaderamente colosal. 
Bl dia 5 del corriente mes salió de Pa-
sajes con destino k Rouen el vapor P a -
trie, conduciendo 436.260 k i lógramos de 
vino. 
Da L a Berecfii, de Zaragoza: 
«Son en extremo favorables los traba-
jos ha>ta ahora practicados por la comi-
sión de diputados que fué k Madrid á 
gestionar el establecimiento en esta c iu-
dad de la Granja regional agrícola . Ayer 
s egún nuestras noticias, fueron recibi-
dos los comisionados por el director ge-
neral de Agricul tura .» 
Con mucha frecuencia se falsifica en 
el comercio el aceite de olivas, mez-
clándolo con el extraído de otras semi-
llas oleaginosas, como el cacahuete etc. 
No siendo de fácil aplicación los me-
dios que en física y química se dan pa-
ra descubrir el fraude, M . Audoynaud 
ha ideado un procedimiento bastante 
sencillo, fundándose en las reacciones 
consideradas como más eficaces, para lo 
cual pone en contacto del aceite que se 
ensaya el bicromato de potasa y el ácido 
nitrosulfúrico. Agregando á esta mezcla 
algunas ^otas de éter, se produce viva 
efervescencia; se forma sulfato de etilo, 
que reacciona á su vez sobre el bicro-
ma o, de modo que se obtienen á un tiem-
po, vapores ru'inales en abumlancia, 
oxígeno libre y ácido sulfúrico libre. 
Hé aquí cómo se opera: tómese un t u -
bo de ensayos de 15 cent ímetros de largo 
y 15 centímetros de diámetro, dividido 
en centímetros cúbicos, mídanse 2 cent í -
metros cúbicos de aceite; ¡ igréguese un 
decigramo de bicromato de potasa en 
polvo, y agítese por algunos instantes el 
tubo sin taparlo; luego se echa ácido 
nitro-sulfúrico, de manera que el vo lú -
men total sea de 4 cent ímetros cúbicos ; 
se vuelve á agitar; el líquido toma un 
color rojo oscuro; después de un reposo 
de un par de minutos, se añade éter or-
dinario á 65°, de modo que se complete 
un volúmen de 5 cent ímetros cúbicos . 
Agítese por úl t ima vez. El líquido verdo-
so entonces tiende con el reposo á d i v i -
dirse en dos capas. Después de algunos 
instantes se manifiesta una viva efer-
vescencia; se desprenden muchos vapo-
res rutilantes, y el aceite acaba por so-
brenadar en la superficie del líquido, y 
presenta un color particular. 
Con aceite de olivas puro, el color del 
aceite que sobrenada es verde; con un 
aceite que contenga á lo menos 5 por 100 
de aceite de sseamo, de algodón, de ca-
cahuete, etc., el color varia del verde 
amarillento al amarillo, y a ú n al amari-
llo rojizo, s egún la clase y proporción de 
la mezcla. Para apreciar mejor estas co-
loraciones, puede añadirse agua hasta la 
décima división del tubo; el aceite se ele-
va conservando sensiblemente los mis-
mos caracteres durante muchas horas. 
Toda esta série de operaciones se hace 
en quince ó veinte minutos, y así se 
descubren las falsificaciones que lleguen 
ó excedan de un 5 por 100. 
CRONICA. Dfl VINOS Y C E R E A L ^ 
En la anterior semaDa se dpsa'ó « n a 
fuerte tempesfad en los limites de 1»3 
provincias de Lérida y Tarraguna, ca-
yendo piedras de un t a m a ñ o regular, 
j lnbn, como es consiguiente, truenos y 
ravos, lo mismo que si fuese tormenta 
veraniega. 
En Córdoba ha bajado el precio de las 
carnes para el abastecimiento público, 
mediante la influencia de las tablas re-
gulculoras. 
Dice E l Norte, de Bilbao: 
«Continúa lloviendo que es un gusto... 
para las ranas. 
Llevamos treinta y cinco dias de los 
treinta y siete trascurridos del año sin 
que lia}a dejado de llover. 
A este paso nos van á salir, no ya gu i -
belnrdines y perrechicos, sino berros y 
percebes. 
D utro de poco se van á hacer los cha-
lecos salva-vidas más necesarios que los 
calcetines, para uso diario. 
Eu fin esto es la m a r . » 
Dice un periódico: 
«Francia, Alemania, Italia, Aus 'r ia-
H u n g r í a , Bélgica, Rumania y Suecia han 
estado representadas en el Congreso 
agricola internacional que acaba de ce-
lebrarse en Buda-Pest, donde se discutie-
ron asuntos de gran importancia para la 
prosperidaJ agr íco la . España uo ha te-
niiio allí representación, y es que por 
regla general nuestros gobiernos y el 
ministerio de Fomento j ' i m á s se acuer-
dan de fomentar ni de atender á los inte-
reses de la agricultura, sin embargo de 
ser esta nuestra principal fuenti de r i -
queza.» 
Hemos recibido una atenta comunica-
ción de los Sres. Dr. Durand-Fardel y 
Dr. F. Garrigon, presidente y secretario 
general, respectivamente, del Congreso 
internacional de Climatología é Hidrolo-
gía que en Biarritz ha de celebrarse en 
el próximo mes de Octubre, invi tándonos 
á d a r publicidad á la noticia. 
Trótas^ nada menos que de determinar 
las bases positivas que cons ' i tu i rán á la 
Climatología un carácter verdaderamen-
te científico, pues lo realizado hasti aho-
ra no puede considerarse sino como un 
acopio de materiales no exento de añe-
jas rutinas ó de experimentos estéri les, 
por carecer absolutamente de coordina-
ción y de norte. 
chas las manchas de aovo que se han 
denunciado y cada día se vfcm descu-
briendo nuevas. 
En trigos no se han hecho operaciones 
a'g-unas; el precio nominal es el de 46 rs. 
fanega. 
En vinos se hacen nlgunas operaciones 
á los precios de 17 y 18 rs. arroba. 
Se nos ha dic-ho por algunos vecinos 
del pueblo que hay un comprador de v i -
nos, que quiere acaparar todo lo que hay 
en este pueblo, y que con el objeto de 
que no venga ningon otro comprador á 
hacer la competencia, tiene personas en 
el pueblo de Villarrobledo, que dicen á 
los compradores no vengan aquí , pues 
no h»y vinos buenos. Conviene sepan 
esto los que traigan idea de ver y com-
prar vinos de aqui, para que estén pre-
veni los, y no se fien de lo que les digan 
gentes interesadas, sino que vean ellos 
los vinos, y estamos seguros se conven-
cerán de que son de buena calidad 3' ba- j 
ratos, con relación á su clase.—ti. S. 
U E D l N i D E L CAMPO (Val adoüd) 7 de F e -
brero. 
Continúa la animación iniciada en el 
mereadu úii imo y el precio ha mejorado 
algo; eu éste cotizase el t r igo de 40,50 á 
40,75 rs. las 94 libras, el centeno, de 
27;50 W 28 las 92 y la ceoada y algarro-
bas de 29 k 30 rs. fanega. 
La cantidad de granos enira ' iosen el 
mercado fueron 2.500 fanegas de tr igo, 
60 de centeno, 400 de cebada y 500 de 
algarrobas. 
Las compras han estado muy anima-
das, como lo prueba el pequeño favor 
que consiguió el trigo y la firmeza de 
precios de los otros granos. 
Se pfrece el t r igo sobre w a g ó n á 42,50 
reales las 94 libras, habiéndose hecho las 
úl t imas operaciones á 41,25. 
Sigue el tiempo frío.—M. B . 
Las maquinas agr ícolas de los señores 
Oliver, siguen trabajando en el campo 
de Cariñena y llamando la atención de 
los agricultores de aquella comarca, por 
sus buenos resultados prácticos. Se cree 
que pasará a lgún tiempo antes que ter-
minen las operaciones á que se hallan 
dedicadas, porque abrazan gran espacio 
las tierras A cuya labor atienden. 
Se ha pescado en el Rhin una carpa 
que tenia adherido A su labio inferior un 
anillo con la fecha de 1618. 
El peso de esta carpa que ha vivido 
más de 268 años, es de 36 libras. 
Correípondencía ¿ercasííi 
Señor director de la CRÓNICA, DR VINOS 
T CEREALES: 
SAN C L E M E N T E (Cuenca) 6 de Febrero . 
Muy señor mío: Por el mal tiempo que 
viene haciendo no se ha comenzado la 
cava de viñas: la poda de las mismas está 
casi concluida. 
Las labradores haciendo lo que pueden 
para extinguir el mucho aovo de langos-
ta que baj en este término. Han pedido 
ó van á pedir auxilio al gobierno, pues 
ven que sus fuerzas no bastan á comba 
t i r la inmensidad del mal que se les vie-
ne encima, y de no obtener alguna can-
tidad para los trabajos de extinción, ven 
ya perdida toda la próxima cosecha de 
cereales y aun de la uva, por el mucho 
mosquito de langosta que ha de nacer, 
pues como digo anteriormente son mu-
VILLAC\ÑAS (Toledo) 5 de Febrero. 
Mis c n'inuadas salí las me impiden 
ser más frecuente en mis noticias de este 
mercado, y al mi-uno tiempo las poquísi-
mas transacciones que desde mi ülfima 
se han veriücado, pues en cereales no se 
ha hecho nada en dos meses; ahora l le-
vamos unos dias que parece se mueve 
un poco, se han vendido algunos wago-
nes de candeal, siendo sus precios de 24 
reales nuevo, y 48 á 49 añejo; geja, de 
38 á 39; el centeno, de 30 á 31; la ceba-
da, á 28; azafrán, á 160 rs. libra. 
En vini<s se han hecho varias compras 
de 18 á 20 rs. arroba de 16 litros y 13 
centilitros. 
Los trabijos agr ícolas retrasados efec-
to del mal tiempo, el aspecto de la siem-
bra es recular, y es de esperar que se 
mejore .-d el tiempo abona atendida la 
mucha humedad que tiene la tierra. 
De Ungosta tenemos buenas manchas 
infVsfadas de canuto; esta junta local 
trabaja sin descanso á fin de extinguir 
t-m terrible plaga; ya se han recogido 
500 fanecas de canuto por medio de re-
parto sobre estos vecinos, y se está rotu-
rando cuanto es susceptible de roturar, 
y si este municipio lograra se le diesen 
algunos fundos, en mosquito se concluiría 
con ella.—J. G. 
H.VRO (D/irgoi) 5 de Febrero. 
Si algo hahría de decirle digno de fi-
gurar en la CRÓNICA, no seria sino repe-
t i r cuanto ha publicado respecto del de-
sastre causado por el mildew en el v iñe-
do, desas-re que no puede calcular quien 
no conozca que la principal, sino la ú n i -
ca riqueza de jste país, es el viñedo. 
Se lia dado mucho ruido con las cala-
midad-'s causadas eu otras regiones por 
las inundaciones y la langosta, y franca 
mente, que á excepción de las desgracias 
personales, creo que la sufrida por la Rio-
ja , es d-'sgraeiadamente, de más monta, 
pues hay quien opina que la generalidad 
riel vino, si tal pued-; llamarse al líquido 
encerrado en algunas bodegas, no po-
drá venderse.—P. S. 
SANTANTDEI\ 7 de Febrero. 
Merpado de l u r í n i s . — Una semana 
más sin traaferencias, equivale á siete 
dias perdidos'-n el vacío, y como seme 
jante resultado se va repitiendo hasta la 
saciedad, admiramos la paciencia y re-
signación de los que abrazin este ramo 
a impulsos de una esperanza, que en l u -
gar de aproximarse, más se aleja, ha-
ciéndole carfa vez doblemente i r real i -
zable. 
Por ventura nuestra, nos trasmite el 
telégrafo, que la rebuj i de dereohos acor-
dada en favor de nueát^o producto remi-
tido á Cuba, ha dado ya márgen á que 
los Estados Unidos nos amenacen con 
sus represalias. 
Pwr Dios que la perspectiva con t inúa 
sieudo ha l agüeña . 
De ios tres vapores que estaban anun-
ciados para las Antillas, solo re "aló el 
Cdrolina, que lleva unos 2.500 sacos con 
desiino á los puntos siguieuies: 
1.800 de tres cargadores, para la Ha-
bana y 700 de dos cargadores, para Ma-
tanzas. 
Todos se considaran embarcados por 
fabricantes, excepto 300 que no valeu 
casi la pena de apuntarse. 
Confiamos en que con la entrada del 
Eniüiano y del Aíiirciam, que se aguar-
dan por instantes, recobrara el meroado 
alguna más animación de la que ú l d m a 
mense se ha advertido; entre lauto lia-
remos constar que los precios no se han 
alterado en n i n g ú n sentido, es decir que 
siguen sobre 15 1[2, 15 018 y hasta 15 3^4, 
que es ni más ni menos, como ios esti-
mamos el domingo anterior. 
Y se enviaron: 
1.621 sacos al vapor Calo Creux, para 
Almena; 520 ai vapor Cubo Torres, para 
Gijou; 2.141 sacos en jun to , para la Pe-
nínsula; y 2.500 al vapor OiroUna, para 
América.—C. 
S A N A S E ^510 (Rloja) 8 de Febrero. 
Le escribo ún icamente para que no 
crea le tengo en o lv i lo , por más que ya 
sé que Vd. bien comprenderá no le dirijo 
estas correspondeacias cou la frecuencia 
de otros años , porque en el presente no 
hay noticias que comunicarle. 
tenemos un temporal de nieves y hie-
los. 
El mercado de vinos sin operaciones. 
~ E . l i . 
L E D E S M A (Salamanca) 5 de Febrero. 
El ganado sostiene cou suma flojedad 
los precios, habiendo descendido eu el 
mercado de ayer el cebado, de cuya clase 
se presentaron á la venta 481 c bezas y 
se realizaron 295 á los tipos de 35 á 37 
reales la arroba. 
Los granos están firmes, aun cuando 
uo tanto como lo que se esperaba. Hé 
aquí los precios que rigieron: tr igo, de 
38 á 39 rs. la fanega; centeno, de 28 á 29; 
cebada, de 30 á 31; algurrobas, á 33; 
alubias, a 60, 72 y 76, s e g ú n la clase. 
Las ptitutas se ofrecen á 3 reales la 
arroba. & i 
Las harinas es tán como sigue: prime' 
ra clase, á 14; segunda, á 13; tercera, á 
12; salvados, á §.—El corresponsal. 
un aspecto altamente 
corresponsal. 
h a l a g ü e ñ o . — & 
Llamamos la a t e n c i ó n sot-re el anuncio Á 
lot vintr.nliores que insertanoos en la plana oo-
rrespondiente, por ser an producto e í ieaz , SIB 
g é n e r o algafiO de duda contra si agno v ao?<ío 
d» los vinos, reuniendo la ventaja de que S i 
fvio dsl mismo os oomploiameat* mofeasiToá 
11 « a l u d . 
C A U I U O N D E LOá C O N D E S (Pálencia) 6 de 
Febrero. 
Los negocios de cereales se han rea-
nimndo en este mercado y los precios 
tienden á elevarse, lo cual es posible obe-
dezca al just ís imo decreto que acaba de 
publicar en la Gacela el dignís imo mi-
nistro de Ultramar, derogando los dere-
chos arancelarios que pesaban sobre 
nuestras harinas al entrar en la isla de 
Cuba. 
Hé aquí los precios que han regido en 
el último mercado: t r igo, de 37,50 á 38 
reales la fanega; centeno y cebada, á 27; 
avena, á 18; garbanzos, á 120; yeros, á 
34; harinas, á 15, 14 y 12 por primeras, 
segundas y terceras clases. Este polvo no 
da hoy por hoy lugar á operaciones. 
El temporal que impera es bueno para 
el campo y hasta ahora todo anuncia 
una magnífica cosecha, pero de aquí á 
la recolección hay mucho que andar.-
Ai. G. 
TAURASA (Bjrce lon») 7 de Febrero. 
El tiempo que hace no es malo para la 
agricultura. Los propietarios están aho -
ra podando los viñedos. Los mercados 
a lgún tanto encalmados. 
Vea Vd. los precios que rigen para los 
art ículos que se expresan: vino del Prio-
rato, de 55 á 60 pesetas la carga de 121 
litros; ídem de esta comarca, de 20 á 33, 
s egún las clases; de Alicante y Valencia, 
de 50 á 55; ídem de Aragón, clases supe-
riores, de 60 á 65; t r igo del pais, de 14 á 
15,50 pesetas la cuartera (70 litros); 
maíz, de 10 á 11 ídem; cebada, de 8 á 9 
idem; aguardientes, de 90 á 100, 75 á 85 
60 á 70 pesetas la carg-a, s e g ú n clase y 
p rocedenc ia .—.y wymYor. 
R I O S E C O (Valladolid) 8 de Febrero. 
Las entradas de trigos en el mercado 
celebrado ayer en esta plaza no fueron 
de importancia, pues seguramente no 
excederían de 1.000 fanegas, las cuales 
se cotizaron con firmeza de 40,50 á 41 rs* 
las 94 libras. 
Los sembrados con t inúan ofreciendo 
FERRANDO Y Pl 
CONSIGNACION -COMISION TÍUKSITO . 
C E T T E ( F r a n c i a ) 
Dicha casa ofrece sus servicios en las 
condiciones admitidas en esta p'aza, á 
los exportadores españoles que quieren 
realizar sus vinos en este importante 
mercado, facilitándoles piperío para sus 
remesas y dando por correspondencia 
cuantos informes se pidan. 
UTEIWL1US Dt BODEGA 
Bombas, m á q u i n a s , tildes de tonelero, ato. 
H . KEURlGr 
Calle N. Dame, 4o. Burdeos (Francia . ) 
E l pro-pecio de la QMa se mauda gratis á 
cuantos le p idan. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
D E ARBORICULTORA. HORTICULTUfA. 
Y SIMIENTES 
D E 
L . Racdud é hijo, Horlicullores 
Z a r a g o z a 
S'ds grandes premios de primera y segun-
da clase h-m rcoomr>;nsado basta la fecha sus 
buenos cultivos y esmerados frutos. Cultivos 
e s . e c a l e - » de grandes cantidades de árbo les 
frutales y de adorno, á r b o l e s para paseos y 
carreteras. 
Vi 1 Amtricana «Ripar.a S i lves t ' i s» la m á s 
res siente á la í i l u x e r a . 
Ex., orlacion p a n todos'os punios de E s p a -
ña y del ex rnnjero Confianza y esmero en sus 
en^ios. Remiten su catalogo f anco por el cor-
reo á qnien o pida. 
CAMPOS E L Í S L O S J E L E R D A 
GRAN ESTAULECI.MIEXTO 
de 
ARBORKULTUÍU Y FLORICULTURA 
PROPIETARIO 
F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I 5 Í A 
Cult i 'us en grande escala para la exporta-
c ión .—E- .pec ia l ida les para la formac ión de 
Parques y J .r .unes. 
Arbole* f r u í a l e s , de piseo y de ador-
no.—Arbustos de hoja perimnenle v cae-
diza.—Coniferas. — Magnolias . — Came-
lias.—Azxleas. —Rkododendrons.—Pal-
meras.—Ficus. — Dracmas.—Begonias. 
—Masas.—Geranios, Heliolropos y toda, 
clase de plantáis de jardinería y de salón. 
E U C A L I P T L J S de varias clases p ira diferen-
tes tórrenos y c l imas. 
Co e cion completa e R O S A L E S da primer 
orden, í n g e i l o s t lio alto; bajo, y francos. 
V I D E S para la e laborac ión de vino en gran-
des cantiJades . 
V I D E S A M E R I C A N A S , resistentes á la filo 
xera, procedentes do semilla d- l̂ -s Estados-
Unidos, de garan izada leni-im dad.—Se ven-
den t ambién estaquillas de las mismas variedades. 
Jacintos. Talip'is, Francesillas, Ané-
monas, Gladiol'js, Peonías. Da/días y 
machas oirás clases de cebollas y rizomas 
de Jior. 
Nume-osa co l ecc ión de C A C T U S y d e m á s 
plantai crasas.—RA.M1ÉH, pía .la textil m u y 
recomendable y de gran por enir en E s p a ñ a . 
—Espárragos de 11 latid» y de Argen leud .— 
Transpo tesen t-nfa e-peoia por todas las l í -
neas farreas de E s p a ñ a . — S e remite el ca tá logo 
de este a ñ o , franco por el corr .o , á quien lo 
solicite. 
A L A S C M S E X P O R T A D O R A S 
Un tenedor de libros que ha d e s e m p e ñ a d o 
con iotelig-iicia dicho cargo en d .s d i las me-
jores c-sas de Francia y Espaft», desea colocar-
te en otra exporta tora en h p e n í n s u l a . 
DirUirse á la Admini;lracion do la CRÓNICA, 
DE VINOS Y CEREAI.ES. 
CORRESPONDHNCIA DE L A ADMINISFRACION 
Don P. C . (Olesa de Montserrat).—Recibidas 6 
(icsetas 
• E . R. ( S m Asensio).—Recibidas 23,43. 
» G . S. 4. (Villafranca de lo^ Barros).—Re-
cibidas 3. 
» J. F . (Oaimiel).—Re ibidas *,48 
» R. B. (Selva del Mar). - R e ibidas 6. 
» P. S . ( l laio).—Recibidas 7 i . 
» U. C . (Puente Geni l ) .—Recibidas 3. 
I m p . de E L L I B E R A L , Almudena, 2 
CRÓNICA DB VÍXOS Y CRRRALRS 
J ü l i u s G . N e v i l l e y C o m p a ñ í a . L i v e r p o o l . 
S U C U R S A L E S * í i h P L A Z A DE P A L A C I O , B A R C E L O N A 
* 6. P U E R T A DEL SOL, M A D R I D 
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
BOMBAS D ^ TRASIEGO 
B O M A S M RIESO 
MÁQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
MAQUINARIA para talleres y 
fábricas. 
TUBOS Y METALES 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GENIS BAUCONS Y BUREAU 
PRINCESA, 53, BARCELONA 
Bombas Fafeur, s in r iva l para el trasiego de v inos . 
F i l l r o i con mangas de tej ido espcci;il , para v inos y • g u a r d i á n les. 
Prensas y estruja loras fie uvas con separador del escobajo y s in é l . 
Ebul l iómct ros y otros ins t rumentos p n a el anal.si de lus v inos . 
A p á r a l o s ca l ienta-Vino» y Calderas \}*r» estuvar !)()( obes. 
Depósi tos y bocoyes de In r r o e s l a ñ a i l o | 'a'a a l rohuh 
M á q u i n a s y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones . 
Bombas de rosario para riegos, fuentes p ú b l ¡ c a s , ' p a r a familias y para g r a n -
des profundidades. 
Tr i l ladoras y Secadoras de la tan acreditada f tbr ica de R. Horsby et ^ o r n 
de G r a n t l i a m . 
Instalaciones p i a bodegas, mo l i - i o s y . Iras c ases de m a q u i n a r i a . 
Locomól i les y Bombas p,ir; i a g o t á m i e n ' o s e.. venia y en a lqui le r . 
Se remi ten prospectos y p í e s u p u e s l o s . 
D E P O S I T O G E N E R A L D E MAQUINAS Ab RIGOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agus t ín Eyries 
A C / S R l D E KECOLSKTOS, « , YALI .AEMOLID 
Prensas y pisadoras de uva 
M A BULE 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas l ian obtenido los mayores l i o -
noies y los primeros premios en todas las ex -
posiciones de Europa y A m é r i c a en donde se 
l ian presentatlo. 
3 5 0 m e d a l l a s de p ' a t a y o r o y 1 0 d i p l o -
m a s d e h o n o r . 
B o m b a s Noe 1 para trasiegos de toda clase de l i -
qn i i io s . r iegos, incendio , e t c é t e r a . , 150 medallas, 
p r i m e r premio en todas las exposiciones, inchiso en 
la Universal de Fans y Regional de Val ladol id de 
1880. y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras c la-
ses superiores y espt-ciales para pozos, etc. 
A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para v i -
ñ e d o y toda clase de labor . 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan só lo u n metro superficial y su fuelle t s de 
gran p o t e n c i a . — F i l t r o s v e l o z de M e s o t > c o m p a ñ í a , clarifiban i n s t a n -
aneamente toda clase de l í q u i d o s por turbios que sean, a s í que las heces del 
v i n o , conservando á é s t e todas las buenas cualidades del que ha salido 
claro de la v a s i j a . — M a l a c a t e s . — M o l i n o - » h a r i n e r o s movidos por caballe-
r í a ó vapo r .—Cascado re s y a p l a s t a d o r e s de p i e n s o movidos ;i mano y 
c a b a l l e r í a ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s movidas á mano y con c a b a l l e r í a ó va-
p o r . — R a s t r a s y d e s g r a m a d o r a s . — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, etc. , para era y panera, desde 320 reales en a d e l a n t e . — T i j e r a s de 
p o d a r de lodos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 rs. — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , p e sa s y m e d i d a s contrastadas del sistema d e c i m a l . — C a i d e r a s 
de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . — » l a m b i q u e S a l i e r o n para de te rminar con 
exac t i tud la fuer/.a a lcohó l i ca de los vinos, aguardientes y l i co res .—l iay ade-
m á s u n sin fínde otros a r t í c u l o s que se r í a pro l i jo enumerar . Sin aumento 
de los precios de fabrica se tnandatraer cua lquier maquina q le se pida si no 
esloviese en este d e p ó s i t o . Se remiten c a t á l o g o s gra t i s . 
ALMACENES os uCOTE-D'OR 
en D I J O I V (Francia) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A 55S K J L" Tí C A P¿ C § A S 
depositadas, con rcspjnsabili'Jad í!e recandaeíóa. 
A D - L í l N T O S G O S R s H V 5 N 0 9 
60 0/0 del valor, eco ~ naodicioaes. 
íirieirse á M, RnPFUT. «rictÁr >)n I» WicM. M (M|«. 
¡¡¡HL MAMíll!!! 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guía del fabri-
cante de jabones y varias industrias 
prácticas y medidas modernas por don 
José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del \PSñ, de 
conocida fama, edición 3.' mejorada y 
corregida con 584 páginas y grabados, es 
de aplicación práctica y provechosa | ara 
los agricultores, el comercio, propieta-
rios, conedores, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes y es» 
pendedores de vinos, aguardietes, jabo-
nes, licores y toda clase de bebndas y he* 
lados; y lo mejor de cuanto ha dado á luz 
su competente, práctico y reconocido aui 
tor. Es un verdadero maestro práctico en 
casa que evita grandes pérdidas y se 
gana mucho dinero esplotnndo las in-
dut-lrias con la maestría y últimos ade-
lantas que explica; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, vi-
nagres, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co» 
nos, pozos y toda clase de vasijas, etecte. 
E l autor, remite ejemplares á vuelta do 
correo á quien mande su importe ríe U 
pe-etas ó 13,50 en sellos y et «Norte eno-
lógico» que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren E L DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y reco^ 
nocida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, Señor 
D. José López Camuñas, Ecrro-carril, n ú . 
mero 3, Mazanares. O á las librerías de 
los Sres. hijos de Cuesta, Carretas, 9; don 
Antonio .le San. Martín, Puerta del Sol, 6; 
D. Fernando Fé, Carrera de San Jeróni-
mo, 2, Madrid. 
A los vinicultores 
Les iutef^sa conocer el admirable espec í f ico que hace desaparecer coni' 
plelatiiente el agrio y ác ido de ios vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando seilo para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce-
rro .—Cal le Mayor, n ú m . 45, Madrid, 
M B I Q U E E X P E D I T O 
Para reconocer el grado a lcohó l i co de todos les vinos y 
licores. 
T a n justo como el I ibulÜoscope Maligand; su empleo c» 
mas ráp ido . 
Tan e x a c í o como el Ebullioscope Amagal y alambique 
Salieron; su precio es inferior. 
El aparato completo 3< francos, tomado en Paris . 
Pagadero por correo al Sr . P A Ñ I S . 
2 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
QUINAS PARA T A P A R L A S B O T E L L A S 
Esta m á q u i n a se enví« s e g ú n se desee, para ser colo~ 
cada sobre tablas, niostr dor O columnas. 
Al precio de i o francos para tablas. 
.Al precio de 60 francos para columna. 
M A Q U I N A S PARA T A P A R , para sercolocadag 
sobre la ti r ra , al precio de 65 francos. 
M A Q U I N A S P A R A T A P A R , con asiento, al pre-
cio de 125 francos. 
E n v i ó c o n t r i pago por correo al S r . P A Ñ I S . 
k 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , ̂  2 8 , P a r i s . 
La mercane a se expide franco de porte bai ta Burdeos. 
C O l O f U M E ROJO l O M í l A. P. 
Comolet mente inofens:vo, garant ido sobre factura, exento de fusebina, 
de con-posicionesarsenialea y de sales venenosas. 
l-.ste colorante que es completamente neu t ro , no cae cuando se bale el 
vino, t i deposita, y conserva siempre su color. 
El kilófíratiio 100 francos, lomado en Pa ís . 
Descuento, s e g ú n la impor t an ' ia d 1 pedHo . 
E n v i ó contra pago ^ or correo al S r . PMNIS. 
2 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
COLORANTE ÜLTIMO NUEVO 
no es reconocido, pasa p o r amoniaco. 
E s l a producto fe fabrica en cond cienes de pureza feuperiores á las que fe 
han l u c h o hasta el d í a . 
El k i l ó g n i m o 120 f ancos, tomado en P i r i s . 
Pescuei.to, « e g u n la impor tanc ia del pedido. 
E n v í o cont ra pago por carreo al Sr. P A Ñ I S . 
2 8 , F a u b o u r g M o t t n a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
SAVIA DE MED0G 
para conservar, bonificar y envejecer los vinos rojos y dar el gusto del v i n o 
de Rordeaux. 
F l l i t r o 20 f r anco» , tomado en Paris . 
Descuento, s e g ú n la impor tancia del pedido. 
E n v í o contra pago por correo al Sr. P A Ñ I S . 
2 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
AGENDA DE B O L S I L L O V E R D A D E R O I N S S P A R A B L E i ó L ib ro de memor ia d i - r i o para 1886-
C O K T I E N E : /:/ Diar io en blanco para los a p u n t e s de lodos los rfios, a s í c o -
mo pr.ra anotar le que uno tenga que hac< r U l ó cual dia del a ñ o , íneií ioran* 
d u m indispensable — G u í a de Madr id .—Calendar io completo.—Tablas de 
r e d u c c i ó n s e g ú n el sistema decim I. — / 'Vrrocorn/es.—Establecimient s de 
B a ñ e s . — E s l a b l t c i m i e n t o s p ú b l i c o » . — A p e t i t e s de cambios v de negocio?.— 
Banqueros.—Corredores.— Tarifas de Correos, Telégrafos y Parjueles postales. 
— M;ie>t os de o b r a s . — A r q u i t c tos.—Nota ios.—Papel se l lado.—Procurado-
res .— Teatros. - Calles, etc., e tc . , etc. 
P R E C I O S : en M í d r i d , 1 peseta en r ú s t i c a ; 1,50. encar tonada, y 2,50 e n 
tela á la inglesa . 
Seguramente no hay l i bn to m á s curioso y que preste m á s servicio en todo el a ñ o , 
siendo de (onsulla de todos los dias, y su precio le hace accesible á todas las clases. 
S K H A L L A R A . D E V E N T A , en la L i b r e r í a edi tor ial de D . Car los 
B a i l l y - B a i I I i e r e , plaza de Santa Ana , 10, M a d r i d , y en todas las l i b r e r í a s 
del l l e i n o . 
4 
y llenar Botts 
SISTEMA c.GERVA; 
PIUV. s. o. o. o. 
33 (Medalla: 
ORO, 
PLATA Y BUONCK 
1' Premio 
BURDEOS lOt; 
£1 Cnt.Vogo se rem/fe franco dt porte 
Pruvisi.uie» ¡pneralrs «.ara b o d e g a » y al in . ice iuí . 
lUil j j e ile IOIWÍITDS, iii:i<|iiii)as v m i í o l a s . Bonlifei es;'-
IMJ41<ÍMM pán d traaMo^a i»» n t a i ] a¿iiarilieui< i, 
t p.ira i-sp-nlnr, ele. 
E. G E P . V A I S y C1*, C o n a t r u c t o r e H 
2S / 30. Ccun Juaalq'j» 
rt A U OJ£ A "t • I tKt n CTÍE09 
"1 
u u u ir 
2 3 , B u e M a t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPLOMA DE H0K0R, Amsterdani, IC85 
A P A ñ A T O S 
b do d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TOBA CLASE BE CALDERERA 
d e c o b r e y h i e r r o 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
AÑO IX DE PUBLICACION 
Kspaüa , y en los principales 
y cereales, UOII'ÍHOIODÜS (J.Í JU-- aw:u . -« j r uema* productos agrícolas. S i tuación 
agr íco la de c ada pueblo. Anuncios á precies ecoEÓmicos. Precios de la suscrícion: Semestre en España i: ptsetas y 10 en el extranjero' 
E l periódico a g r í c o l a de mayor c i rcu lac ión en itsp ñ » . Cuatrocientos corresponsales ea los centres ag r í co : a s m á s importantes do 
mercados del extranjero. Minuciosas revi.-t s semanHles ¡Je los mercados de vinus y cereales. Coti ' íaoiones de Io« aceit^sjr d e m á s pr 
